FENOMENA INFLUENCER INSTAGRAM DALAM MEMBANGUN 






Lampiran 1 : 
RIWAYAT HIDUP 
Identitas diri:  
Nama:Faishal Ariftian Nurohman 
Tempat Tanggal lahir :Bandung,19 Oktober 1998 
Agama: Islam 
Pekerjaan:Mahasiswa 
Alamat:Kompleks,pandanwangi Blok G.16 RT 01 RW 02 Ciwastra,Buahbatu 
No Telp :082118277522 
Email :mm1.faishalariftian@gmail.com 
Pendidikan Terakhir: 
1. TK Bina Ilmu Anak Shaleh (BIAS) :2002 
2. SDN Pasir Pogor :2004 
3.SMPN 18 Bandung :2010 
4.SMKN 14 Bandung :2013 
5.Universitas Pasundan-Fakultas Ilmu Sosial dan Politik :2016 
Pengalaman Organisasi: 
1.Anggota Organisasi Intra Sekolah menengah pertama 18 Bandung :2010-2013 
2.Wakil Ketua Organisasi Intra Sekolah SMKN 14 Bandung :2013-2016 
3.Anggota Bidang Olahraga HIMAKOM (Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi) 
Periode 2016-2017 
4.Ketua Pelaksana FCC (Futsal Communication Cup) Season V (lima) 
5.Anggota Departemen Olahraga BEM FISIP UNPAS ( Badan Eksekutif Mahasiswa 
Fisip Unpas)Periode 2017-2018 
6.Ketua Kontingen FISIP UNPAS dalam kegiatan DEKAN CUP 2017 
7.Kepala Bidang Divisi Olahraga HIMAKOM (Himpunan Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi) Periode Kabinet SINATRIA 2018-2019  
8.Staff Ahli Departemen Komunikasi dan Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa 













Lampiran yang di tampilkan di dalam skripsi ini merupakan lampiran yang telah di 
ambil sebaik baiknya dikarenakan adanya Pandemic COVID 19 yang menyebabkan 
beberapa hambatan yang dialami oleh peneliti. 
Lampiran 2 : 






















Lampiran 3  









Lampiran 4  













Lampiran ke 5: 
Bukti Chat dan Pengiriman hasil Voice note hasil wawancara kepada 











Lampiran 6 : 
Bukti Chat dan pengiriman Voice Note hasil wawancara oleh informan ke 5 







Video Call untuk melakukan wawancara kepada informan ke 6 yaitu Dhea 












Lampiran ke 8: 
Bukti Chat dan pengiriman Voice note hasil wawancara dengan informan ke 
7 yaitu Sarah Ayu T  
 
 
